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Studenci z The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle pod kierunkiem dr hab. Ewy Bień i lek. Małgorzaty Krawczyk zdobyli nagrody i wyróżnienia 
na 24th International Student Scientific Conference for 
Students and Young Doctors, która odbyła się w dniach 27-
-29 kwietnia 2016 r. w Gdańsku. Nagrodzone prezentacje to:
1. Pulmonary Anthracosis mimicking Lung Metastases in 
a Child with Orbital Rhabdomyosarcosis – Freshta Moham-
mad (prezentująca), Anna Shishkina, Caecilia Paradis 
– I miejsce w sesji Case report – non-surgical,
2. Ovarian Cancer in Children – A Challenge for Diagnosis 
and Therapy – Agnieszka Mrozińska (prezentująca), Nata-
lie Stec, Boris Warszawski i Emil Lundström – wyróżnie-
nie w Gynological Session,
3. The Prognostic Role of Tumour Fibronectin Expression in 
Pediatric Rhabdomyosarcoma – Natalie Stec (prezentująca), 
Sarah Khalid, Natalia Cwalina – wyróżnienie w Pediatrics 
Session.
Natalia Cwalina, studentka V roku kierunku ED, przewod-
nicząca Koła, zorganizowała i poprowadziła interaktywne 
warsztaty pt. How to be a perfect pediatrician? Upgrade your 
clinical skills!, które dowiodły, że pediatria może być nie 
tylko interesująca, ale i zabawna.
Uczestnicy II roku stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i  Instytutem Medycyny Morskiej i GUMed zaprezentowali dotychczasowe wyniki swoich badań oraz prac nad rozprawami doktorskimi podczas 24th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors. 
Wystąpienia 14 doktorantów zostały ocenione przez komisję specjalistów. Nagrody finansowe przyznane przez Rektora 
naszej Uczelni otrzymali: mgr Aleksandra Szybiak (I miejsce), mgr Agnieszka Konkel (II miejsce) i mgr Monika Ziętarska 
(III miejsce). Była to już XVII Sesja Sprawozdawcza Doktorantów. 
Także uczestnicy II roku stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego zaprezentowali dotychczasowe wyniki swoich rozpraw doktorskich. Była to już XVII Sesja Sprawozdawcza doktoran-
tów. Wystąpienia 30 doktorantów, które odbyły się w czterech sesjach, ocenione zostały przez komisje specjalistów. 
Ze względu na wysoki poziom prezentacji, postanowiono wyróżnić większą liczbę uczestników.
Nagrody za prezentację otrzymały: mgr Anna Dukat-Mazurkiewicz, lek. Marika Gawinowska, lek. Klaudia Suligow-
ska i lek. Anna Ossowska. Na wyróżnienie zasłużyły także wystąpienia: lek. Edyty Dąbrowskiej, lek. Moniki Luboch-Fur-
mańczyk, lek. Mateusza Jagielskiego, mgr inż. Agaty Olejniczak, lek. Kamila Kowalczyka, lek. dent. Pauli Fiwek, 
lek. Katarzyny Rogozy, lek. Dagmary Lubowieckiej i lek. Blanki Malczewskiej. 
Wymienieni doktoranci otrzymali nagrody finansowe przyznane przez Rektora naszej Uczelni. ■
Sukcesy studentów i doktorantów na ISSC
Działające od 2011 r. The English Division Pediatric Onco-
logy Scientific Circle zrzesza ponad 40 członków. Co roku 
studenci Koła zdobywają prestiżowe nagrody na międzyna-
rodowych konferencjach studenckich. W 2015 r. po raz pierw-
szy w historii studenci obcokrajowcy GUMed zajęli pierwsze 
miejsce w konkursie o Nagrodę Czerwonej Róży dla najlep-
szego studenckiego koła naukowego oraz najlepszego stu-
denta Pomorza. W tym samym roku Koło wyróżnione zosta-
ło w ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół studenc-
kich StRuNa. 
Także członkowie Koła Naukowego Patofizjologii i Reu-
matologii Doświadczalnej (Pathophysiology and Experimen-
tal Rheumatology) odnieśli sukces podczas 24th ISSC Inter-
national Student Scientific Conference in Gdańsk w sesji 
Basic Science. Fredrik Brandberg, student VI r. ED za pre-
zentację Oxygen tension effect on cytokine production and 
possible implications on lymphocyte proliferation otrzymał 
wyróżnienie, a Jakub Ruszkowski, student V r. kierunku 
lekarskiego wygrał sesję prezentacją The role of calpain-
calpastatin system in intrathymic development of human 
T cells. Opiekunami Koła Naukowego są prof. Ewa Bryl i prof. 
Jacek Witkowski. 
